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Abstract. Fracture toughness is the foremost mechanical property to assess the 
structural integrity of RPV. However, fracture toughness tests are costly and require very 
skilled manpower and special instrumentation. Methods are being developed for determining 
the fracture toughness of a material according to the results of a Charpy V-notch impact test 
with through its low cost and simplicity. This paper presents an overview of such methods on 
the results of tests of steel 45. 
 
Одними з основних механічних характеристик при проведенні оцінки міцності 
корпусів реакторів (КР) атомних електричних станцій є характеристики 
тріщиностійкості, зокрема в'язкість руйнування. Зазвичай її визначають з випробувань 
компактних зразків з вирощеною втомною тріщиною на позацентровий розтяг. Проте 
випробування на тріщиностійкість є досить складними, дорогими і трудомісткими та 
включають в себе попереднє вирощування втомних тріщин. Отримання достовірних 
значень характеристик тріщиностійкості часто є неможливим для високопластичних 
матеріалів та часто потребують використання великих зразків [1,2]. Така методика 
визначення в'язкості руйнування є дуже затратною, особливо при випробуваннях 
опромінених зразків.  
В останній час увага дослідників приділяється розробці більш простих методів 
отримання KIc [3,4] серед яких перспективними є підходи засновані на ударних 
випробуваннях зразків Шарпі [5]. Слід зазначити, що такі випробування не тільки є 
більш простими та дешевими [6-7], а також входять в програму зразків-свідків і 
використовуються для визначення ступеня радіаційного окрихчування металу КР АЕС. 
За результатами ударних випробувань характеристики тріщиностійкості 
визначають за кореляційними залежностями встановленими між енергією, витраченою 
на руйнування зразка Шарпі та в’язкістю руйнування зразка на тріщиностійкість [8-11]. 
Застосування такого підходу зумовлене обмеженою кількістю даних отриманих із 
стандартних ударних випробувань. Слід зазначити, що такі кореляційні залежності 
справедливі для певного класу матеріалів, та встановлюються для кожної ділянки 
кривої в’язко-крихкого переходу окремо. 
З розвитком інформаційних технологій з’явилась можливість підвищити 
інформативність випробувань за рахунок оснащення ударних машин 
високошвидкісними системами реєстрації даних, які дозволяють з достатньою 
дискретністю записати повну діаграму деформування та руйнування зразка [13,14]. В 
результаті досліджень на такому обладнанні були розроблені аналітичні методи 
розрахунку характеристик тріщиностійкості. В основі таких методів лежить методика, 
описана в стандарті ASTM E1820 [1], яка передбачає побудову J-R кривої, з якої 
отримують енергетичну характеристику тріщиностійкості та розраховують KJc. 
Найбільш поширеними аналітичними методами є аналітичний 3-х параметричний 
метод Шиндлера (рис. 1 а). [16] та метод нормалізації Шаоді [8] (рис. 1 б). 
В даній роботі було проведено серію ударних випробувань зразків Шарпі зі 
сталі 45 на інструментованому вертикальному копрі [13,15], обладнаному 
багатоканальною системою реєстрації зусиль (частота дискретизації 20 МГц), яка 
дозволяє записувати діаграму випробувань та розділяти її на характерні ділянки (рис.2 
а). Це дозволяє розробити кореляційні залежності для отримання характеристик 
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Рис.1. а - схема визначення параметрів діаграми деформування (метод Шиндлера); б - 
схема визначення параметрів діаграми деформування (метод Шаоді); в- схема 




Рис.2 а - розділення діаграми деформування на ділянки; б – характеристики 
тріщиностійкості, отримані за результатами ударних випробувань за аналітичними 
методами для сталі 45. 
 
За результатами ударних випробувань зразків Шарпі зі сталі 45 було проведено 
аналіз існуючих методів визначення характеристик тріщиностійкості. Було визначено, 
що кореляційні методики не є універсальними, і мають великий розкид результатів. 
Серед аналітичних методів метод Шаоді [8] є більш універсальним та дозволяє 
отримувати характеристики тріщиностійкості у кожній точці діаграми. Розраховані за 
цими методами значення в’язкості руйнування в зоні крихкого руйнування та 
перехідній зоні майже співпадають для обох методів, як показано на рис. 2 б, на відміну 
зони в’язкого руйнування, в яких метод Шаоді дає значно вищі результати. Отримані 
результати показали необхідність проведення подальших досліджень та розробки 
універсальних кореляційних залежностей для визначення характеристик 










Висновки. На основі результатів ударних випробувань зразків Шарпі зі сталі 45 
було проаналізовано методики отримання характеристик тріщиностійкості. 
Встановлено, що кореляційні методики не є універсальними, і мають великий розкид 
результатів. В той час як аналітичні методи Шиндлера та Шаоді дають збіжні 
результати в зоні крихкого руйнування та перехідній зоні кривої в’язко-крихкого 
переходу. Проте в області в’язкого руйнування метод Шиндлера дає занижені значення 
в порівнянні з методом Шаоді. Отримані результати показали необхідність проведення 
подальших досліджень та розробки універсальних кореляційних залежностей для 
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